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	 6...ความสัมพันธ์ของนิสัยรักการอ่านของนักเรียน	 กับสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียน	 จากผลการวิจัยพบว่า	
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียนกับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง




 This research aimed to study the reading habit, reading environment both at home and 
school of the lower secondary school students from Bangkok based university demonstration 
schools	according	to	gender,	academic	achievement	and	grade	level.	The	sample	of	696	lower	
secondary	school	students	was	drawn	by	using	quota	sampling.	A	set	of	questionnaire	was	
designed	 for	data	collection.	Statistics	used	 in	analyzing	data	 included	percentage,	mean,	
standard	 deviation,	 t-test,	 F-test	 and	 Pearson’s	 correlation	 coefficient.	 	 The	 findings	 were 
summarized	as	follows:
 1...The students had moderate levels on reading habits for all attributes.
 2...In comparing students’ reading habits according to gender, academic achievement 
and grade level, no difference was found in these variables. 
 3...The	students’	opinions	towards	the	influence	of	school	reading	environment	on	their	
reading habits were shown at moderate levels for all attributes.
 4...The	students’	opinions	towards	the	influence	of	home	reading	environment	on	their	
reading habits were shown at high levels for all attributes.
 5...In	comparing	the	influence	of	home	reading	environment	on	students’	reading	habits	
according to gender, academic achievement and grade level, no difference was found in these 
variables. 
	 6...There was a positive correlation at moderate levels between students’ reading
habits and school reading environment for all attributes. When considered individual attributes, 
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a moderate level correlation was found between students’ reading habits and physical read-
ing environment. Similarly, a moderate level correlation was found between students’ reading 
habits and reading activities.
	 7...There was a positive correlation at moderate levels between students’ reading habits 
and home reading environment for all attributes.  When considered individual attributes, a low 





































คล้ายกัน	 กล่าวคือ	 เด็กได้รับประสบการณ์	 หรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟังเป็นประจำา	 เด็กมีหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์ให้ได้อ่าน 
อยู่เสมอ	 มีอุปกรณ์อื่น	 ๆ	 เช่น	 กระดาษ	 สี	 ไว้ให้เด็กได้ทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	 และมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องคอยกระตุ้น 


















	 โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย	 ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 มีทั้งหมด	 43	 แห่ง	 แบ่งเป็น	





































    1.  เพศ 
    2.  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 























 1...กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	








































ได้แก่	 1)	 ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือบันเทิงคด	ี เช่น	 นวนิยาย	 การ์ตูน	 เรื่องสั้น	 ฯลฯ	 2)	 เวลาที่ผู้ปกครองพาข้าพเจ้าไป 
หา้งสรรพสนิคา้ขา้พเจา้ชอบแวะดหูนงัสอืในรา้นหนงัสอืทีห่า้ง	สรรพสนิคา้นัน้	ๆ 	3)	ขา้พเจา้ชอบไปชมงานมหกรรมหนงัสอืหรอื 
งานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 4)	 ข้าพเจ้าเก็บรักษาหนังสือที่ซื้อมาเป็นอย่างดี	 เช่น	 ห่อปก	 จัดเก็บไว้ใน
ตู้	หรือชั้นวางอย่างเป็นระเบียบ	5)	เวลาอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วข้าพเจ้าสามารถสรุปได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
6)	 ในการอ่านหนังสือแต่ละครั้งข้าพเจ้าจะอ่านได้เป็นเวลานานโดยไม่เบื่อหรือหยุดกลางคัน	 และ	 7)	 ทุกครั้งที่ข้าพเจ้า 
ไปร้านหนังสือมักซื้อหนังสือกลับมาด้วยเสมอ

















ที่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้ค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง	 ๆ	 ทางอินเทอร์เน็ตได้	 2)	 ห้องสมุดที่โรงเรียนมีบรรยากาศดี	 ตกแต่ง 
สวยงาม	 อากาศเย็นสบาย	 3)	 หนังสือในห้องสมุดที่โรงเรียนจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย	 	 4)	 ห้องสมุด 
ที่โรงเรียนเงียบสงบเหมาะกับการใช้สมาธิในการอ่าน	 	 5)	 ในบริเวณโรงเรียนมีโต๊ะ	 เก้าอี้	 ให้นั่งอ่านหนังสือได้อย่างสบาย 
นอกเหนือจากในห้องสมุดหรือในห้องเรียน	เช่น	ใต้ต้นไม้		และ	6)	ห้องสมุดที่โรงเรียนมีหนังสือเพียงพอสำาหรับให้นักเรียน
ค้นคว้า	








สนุกหรือเกิดความประทับใจมาแบ่งปันกันอ่าน	 	 2)	 เมื่อนักเรียนมีปัญหาจากการเข้าใช้ห้องสมุด	นักเรียนสามารถสอบถาม
อาจารย์บรรณารักษ์ได้ตลอดเวลา		3)	อาจารย์บรรณารักษ์เอาใจใส่และเต็มใจช่วยเหลือนักเรียน			4)	ที่โรงเรียนมีการสอน 
วิธีการใช้ห้องสมุด	 	 5)	 ที่โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน 
แนะนำาหนงัสอืใหม	่จดังานสปัดาหห์อ้งสมดุ	ฯลฯ		6)	อาจารยผ์ูส้อนในแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรูม้อบหมายใหน้กัเรยีนคน้หา
ความรูจ้ากหนงัสอืในหอ้งสมดุโรงเรยีน		และ	7)	อาจารยผ์ูส้อนในวชิาตา่ง	ๆ 	แนะนำาหนงัสอือา่นเพิม่เตมินอกเหนอืจากสิง่ทีเ่รยีน
	 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก	 นักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจะติดเพื่อนและให้ความสำาคัญกับเพื่อน	 มีความใกล้ชิดสนิทสนมและ
ให้ความไว้วางใจกันซึ่งบางครั้งมากกว่าผู้ปกครอง	 การเลือกคบเพื่อนที่มีความสนใจในเรื่องราวต่าง	 ๆ	 คล้ายคลึงกันและ 
มีบางอย่างที่เหมือนกับตนเอง	 ดังเช่น	 การชอบอ่านหนังสือ	 และมีการรวมกลุ่มการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองชอบให้แก่เพื่อน 
คนอื่นด้วย	 	 บรรณารักษ์ของโรงเรียนสาธิตทั้ง	 5	 แห่งนี้	 มีวุฒิการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และผ่านการฝึกอบรม 
ทางวชิาชพีโดยตรง	จงึสามารถปฏบิตังิานตามนโยบายของโรงเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ในการจดัการสอนวชิาการใชห้อ้งสมดุ 
















จัดหาอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่านที่เหมาะสม	 ซึ่งได้แก่	 เฟอร์นิเจอร์และมีมุมที่อ่านหนังสือให้นักเรียน 
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